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Suomen koulua käyneellenuorisolle.
Vuosi Litten paistettiin se muistomerkki, jonka 3uomen naiset M lapset nos-
tattivat runoilija T'opeliuksen naudalle. Onnellinen Le I<anBa, jolla on sellai-
nen opettaja kuin 1'0?l2lII_I3! Onnelliset ne lapset, jotka jo pienokai-
sina saavat mieliinzä teroitetuiksi, sv6ämiinsä painetuil<3i lianen opetuksensa oikeasta ja
väärästä, avuliaisuudesta, tunnollisuucieLta, uskolliäuuäesta ja alttiiksiantavasta isänmaan-
rakkaudesta! 3illä toivottava on, että lie täysikasvuisiksi tultuaan koettavat livöclvllisessä
elämässä toteuttaa niitä jaloja aatteita, joiden Biemenen 3uomen nuorison suurin opet-
taja on varakin lieiään sieluiliinsa kvlvänvt.
meidän maasLamme on Latoja, tunanäia lapzia, jotka jäävät Topeliuksen
opetukäista oLattomikzi. varmemmillaan ei ole varaa eikä ULein naluakaan
nankkia kotiinsa nänen teoksiaan. lapset eivät Baa 08aan8a Biit3 nenien rikkau-
-6eBta, joka on 3uornen laBten, niin kövnien kuin onne!liBimmi33akin 010i33a elävien
vnte>Bomai3uutta.
3uomen kouluakävnvt nuoriBo! Koettakaa vnteiBvoimin poiBtaa tämä epäkorita!
?e varmemmat pojat, tytöt, olkaa tä3Bä nuorempien LiLarienne ja veljienne apulaisia.
?eruLtakaa omaan kyläänne tai kotiseutuunne lukuseura, jolle vliteisillä varoilla liankitte
Topeliuksen »lukemisia lapsÜle> nimisen kirjan. I'ämä Topeliuksen kuvallinen teos
käsittää kaikkiaan 8 osaa (a 3mk. 4: 25), mutta ostakaa vaikka yksi osa kerrallaan,
tilauksia runLaasti saapuu, on kustantaja >Verner 3öäerström Osakevntiö luvannut kirjat
suurella ninnanalennuksella. 'silauksia välittävät opettajattaret tlnrotn
45, Helsinki) ja 'siima siainari (larkk'ampujak. 13, Helsinki), joille lähetettäköön tilaus-
ilmoitus, mutta ei ranaa. tilausaika on lokakuun l päivään Kirjat
lädettää kustantaja ostajille jälkivaatimuksella.
Kylänne lapset itse omalla työllään — rnarjain tai kukkasten poimimisella — ansait-
sevat raliat, joilla kirjat ostetaan. 3iten liankittu kirja on keille kaksin verroin kallisarvoi-
nen. Määräpäivinä kokoontuvat kylän lapset näitä kirjoja lukemaan. ?arnaat lukijat saa-
vat vuoronperään ääneensä lukea ja toiset kuuntelevat, joskus nuo lukuseurat muoäos-
tuvat lopelius-iltamiksi, joisza lauletaan, leikitään talli esitetään joku Topeliuksen
lastennäytelmä. käissä iltamissa aikailimiset ovat kutsuvieraita ja ken tantoo, saapi vapaa-
entoisella sisäänpääsymaksulla kartuttaa lasten kirjakassaa. 3iten saaäaan vänitellen
nankituksi kaikki Topeliuksen lukemisia lapsille, luonnonkirjat, vieläpä
Välskärin kertomukset ja I'alvi-iltain tarinatkin.
3iis toimintaan 3uomen kouluakävnvt nuoriso! toimikaa niin, että jo tammikuun
14 p. 1907, runoilijan svntvmäpäivänä vietetään kautta 3uomen kaupunkien ja kylien
pieniä lasten toimeenpanemia I'opelius-julilia liei6än rakkaan ystävänsä muistoksi. I'äten
pystytätte lasten sv6ämiin sen muistopatsaan, jolle >>3etä I'opelius» eläessään pani
suurimman arvon.
3uomen nuorison liuomioon sulkee yllä olevan enäotuksen luottamuksella
SUOMEN NAISYHDISTYS.

